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論文審査の要旨（400字以内） 
 論文のタイトルは「Fatty Acid Synthase Inhibitor C75 Ameliorates 
Experimental Colitis」で硫酸ナトリウム誘導性腸炎マウスモデルにおける脂肪
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